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Message from the President
Terrell P. Salmon, President
As we wind up 1990, it seems like it has been a whirlwind
year. NADCA has gone through significant changes, especially
with regard to The Probe. The new format is taking shape and
the editors are learning why Bill Fitzwater was anxious to find
a replacement. A successful newsletter addresses your interests
and desires. To do this we need your input and feedback. Active
participation by each NADCA member will make The Probe the
premier newsletter in the world related to animal damage
control.
Despite recent changes in The Probe, officers, and Regional
Directors, the goals and objectives of NADCA remain un-
changed. They are to:
Promote wildlife damage management as an integral part of resource management.
Promote public understanding and awareness of the need for biologically sound and effective
wildlife damage control programs.
Promote professionalism and communication within the field of wildlife damage control.
Support wildlife damage control research efforts and assist in disseminating results of such
efforts.
Assist members and the public in solving
specific wildlife damage problems by
referral to the appropriate sources of
information and expertise.
It's our Association. It is and will be what we
make it. Thank you for your interests in the
Association and the profession. They are both
great.
NADCA Membership
Meeting In Lincoln
The National Animal Damage Control Asso-
ciation will hold a membership meeting during
the 10th Great Plains Wildlife Damage Control
Workshop in Lincoln, Nebraska, April 15-18,
1991. Watch future issues of The Probe for more
details.
INSIDE:
1990
NADCA MEMBERSHIP
DIRECTORY
Many memberships will be expiring at the
end of December. I have been very pleased
with (and somewhat surprised at) the
number of you that have renewed without
any reminder at all. Anyway, here is that
reminder for most of us that need it—
check your membership expiration date on
the mailing label to see if your time has
arrived. Everyone should use the applica-
tion form with this issue.
Wes Jones, Treasurer

NADCA
National Animal Damage Control Association
MEMBERSHIP DIRECTORY - 1990
OFFICERS
President: Terrell P. Salmon - Davis, CA
Vice President: Janes E. Miller - Fairfax, VA
Vice President: Darrell Gretz - Lakewood, CO
Secretary: Bob Willging - Rhinelander, WI
Treasurer: Wesley R. Jones - Shell Lake, WI
Past President: George Rost - Cedar Crest, NM
REGIONAL DIRECTORS
Region 1 Ton Hoffnan - Boring, OR
Region 2 Franklin Anderson - Ignacio, CO
Region 3 Craig Maycock - Rock Springs, WY
Region 4 Albert Bivings - Stuttgart, AR
Region 5 Ron Johnson - Lincoln, NE
Region 6 Ton Hauge - Madison, WI
Region 7 Janes Forbes - Averill Park, NY
Region 8 Philip Eggborn - Mechanicsville, VA
Region 9 Kenneth Garner - Nashville, TN
Region 0 Clarence Faulkner - Falls Church, VA
PROBE Editors: Robert Schmidt & Robert Tinn - Hopland, CA
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Ottawa, Ontario
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Ottawa, Ontario
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1465 Kingstream Drive
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Caliente
Cedar Crest
Columbus
Sonora
Montrose
CANADA KIP 5H3
Sandy
Davis
Herndon
Lakewood
Hopland
Golden
Tbwnsend
Weyers Cave
McArthur
McArthur
Gladstone
Sacramento
Mariposa
Galveston
Burnet
Santa Maria
Veneta
Eagle River
Vancouver
Starkville
Hawaii Nat Park
Copperopolis
Madison
Laramie
New Richmond
Tulsa
Odenton
Lubbock
Laure1
Lubbock
Fossil
UK KT24-5JL
Havana
Sacramento
GA 30306
OR 97626
WA 98589
ME 04666
PA 15613
ID 83301
MS 38701
CO 80123
NY 14086
CO 80127
NV 89042
WY 82609
TX 76801
CA 93436
CA 93518
NM 87008
MT 59019
TX 76950
CO 81401
UT 84092
CA 95616
VA 22070
CO 80227
CA 95449
CO 80401
MT 59644
VA 24486
CA 96056
CA 96056
MO 64116-4621
CA 95821
CA 95338
TX 77550
TX 78611
CA 93454
OR 97487
AK 99577
WA 98661
MS 39759
HI 96718
CA 95228
WI 53707
WY 82070
WI 54017
OK 74145
MD 21113
TX 79424
MD 20708-3116
TX 79424
OR 97830
FL 32333
CA 95825
A
A
A
A
A
A
P
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
S
A
S
A
A
A
S
A
A
S
A
A
S
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
R
R
A
T
P
R
E
A
E
A
A
- A
A
A
A
R
R
G
A
N
A
U
0
A
U
A
E
E
A
0
P
A
A
0
R
A
A
A
E
A
F
R
S
G
G
E
A
A
A
0
A
N
A
A
Thomson
Thurston
Tietjen
Till
Timm
Tomsa, Jr.
Tonkin
Touchard
Trampota
Tucker
Ver Maas
Ver Maas
Virchow
Vohs
Voss
Waite
Walker
Walker
Walkup
Weaver
Webster
Wetzel
Whiteaker
Whitworth
Willging
Williams
Winnat
Winters
Woodruff
Woodward
Worcester
Woronecki III
Woronecki Sr.
Wright
Wurz, Jr.
Yeary
Young
W. T.
Mark A.
Howard
Jim
Dr. Robert M.
Thomas N.
Donald
Nan S.
Jimmy A.
Robert K.
Ramona
Vernon
Dallas
Paul A.
Jim
Blair C.
Raymond
Thomas C.
Gerald
Keith M.
Milton H.
Richard S.
Everett R.
Terry
Bob
Charles L.
James A.
Mary
Roger
David K.
Mark D.
Paul P.
Paul P.
Clayton
James H.
Michael A.
Wayne A.
P. 0. Box 9335
508 East Lakeside Drive
607 Glacier Drive
1944 County Road A
4070 University Road
1999 S. Main, Colony Pk.
P. 0. Box 586
3106 Little Place
Rt #5 Box 149-V
P. 0. Box 158
544 16th Avenue
544 16th Avenue
1655 14th Street
4106 Phoenix Street
P. 0. Box 805
Box 268
Black River Village Road
20 N. Llanwellyn Avenue
1851 Dubuque Road
Route 2 Box 295
3820 E. Mercer Way
614 Laurel Avenue
2622 Terry Avenue
3707 96th Street East
P. 0. Box 1064, Highway K
Route 2 Box 115
3785 Rockwood Way #E
Route 6 Box 416
63458 Chaparrel Drive
N. Carolina State Univ.
1924 N. 14th Street
600 West Town Street
3122 East Bay View Lane
10539 Maybank
2 Wurz Avenue
701 South Oak
6148 S. W. Valley Avenue
Fresno
Exton
Grand Junction
Grand Rapids
Hopland
Blacksburg
Gooding
Slidell
Victoria
Clearlake Oaks
Sidney
Sidney
Mitchell
Ames
Brackettville
Custer
Malaga
Glenolden
Iowa City
Tallulah
Mercer Island
Hudson
Billings
Tacoma
Rhinelander
Poolvile
West Valley Cit
Buckhannon
Bend
Raleigh
Bismarck
Columbus
Sandusky
Dallas
Yorkville
Pratt
Beaverton
CA 93791
PA 19341
CO 81503
MN 55744
CA 95449
VA 24060
ID 83330
LA 70458
TX 77901
CA 95423
NE 69162
NE 69162
NE 69357
IA 50010
TX 78832
SD 57730
NM 88263
PA 19036-1324
IA 52240
LA 71282
WA 98040
WI 54016
MT 59102
WA 98446
WI 54501
TX 76076
UT 84120
WV 26201
OR 97701
NC 27695-7617
ND 58501
OH 43215
OH 44870
TX 75220
NY 13495
KS 67124
OR 97005
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
P
A
A
0
E
R
A
U
A
A
0
A
R
0
A
U
F
A
S
R
F
T
F
R
A
R
P
A
A
A
0
A
U
R
P
A
E
E
A
P
Membership Data current as of November 28, 1990
Total Members: 331
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Membership Application
NATIONAL ANIMAL DAMAGE CONTROL ASSOCIATION
Mail to: Wes Jones, Treasurer, Route 1 Box 37, Shell Lake, WI 54871
Name:
Address:
City: State: ZIP.
Dues $ Donation $:. Total $:. Date:
[ ] Agriculture
[ ] USDA - APHIS - ADC
[ ] Federal - other than APHIS
[ ] Foreign
[ ] ADC Equipment/Supplies
[ ] Other (describe)
(Underline: Student $7.50, Active $15, Sponsor $30, Patron $100)
Check or Money Order payable to NADCA
Select one type of occupation or principal interest:
[ ] Pest Control Operator
[ ] Retired
[ ] State Agency
[ ] Trapper
[ ] University
